











































  (1)あいさつ、呼びかけ→(2)勧誘の情報提供→(3)勧誘→(4)情報提供の付加→ 
  (5)細部の確認、了承→(6)情報提供の付加→(7)了承、終わり→ 














  〈きりだし〉注目喚起、用件 
  〈状況説明〉事情、不都合 
  〈効果的補強〉請け合い 
  〈行動の促し〉預かりの依頼、依頼の念押し、意向の確認 







 高年層ペア 若年層ペア 





































































 高年層ペア 若年層ペア 
きりだし 注目喚起 注目喚起 







































































































































































0001-1 Ａ はい、 注目表示 
0001-2 Ａ Ａ（姓）です。 陳述・表出 
0002-1 Ｂ はい、 注目表示 






0003-1 Ａ あ、 注目表示 





























0005-1 Ａ えっ、 注目表示 
0005-2 Ａ 日曜ったって、あさってじゃない。 情報要求 
0006-1 Ｂ うん、 注目表示 
0006-2 Ｂ あさってだけど。 陳述・表出 





0007 Ａ ／／うん。 注目表示 
0008-1 Ｂ 昔話でもしようかなーと思ってんだけど、 
陳述・表出(2/2) 
《補足情報の提示》 
0008-2 Ｂ どうだろう。 
情報要求 
《都合の確認》 
0009-1 Ａ えっ、 注目表示 
0009-2 Ａ ちょっと待って。 行為要求 
0009-3 Ａ 時間は↑。 情報要求 
0010-1 Ｂ んー、 注目表示 
0010-2 Ｂ 夕方６時から。 陳述・表出 
0011 Ａ ６時か／／ら。 注目表示 
0012-1 Ｂ うん、 注目表示 
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0013 Ａ この日ねー、 陳述・表出(1/2) 
0014 Ｂ うん。 注目表示 
0015 Ａ ソモン会の会議が入ってんだよ。 陳述・表出(2/2) 
0016-1 Ｂ えーー、 
注目表示 
《注目喚起》 
0016-2 Ｂ だっておやじの会だぞ、おまえ。 
陳述・表出 
《重要性の主張》 
0016-3 Ｂ どっちが大事だか考えて、そー、 行為要求(1/2) 
0017 Ａ ／／うん。 注目表示 
0018-1 Ｂ こっち来てくれよ、おまえ。 
行為要求(2/2) 
《依頼》 
0018-2 Ｂ ／／だめかい。 
情報要求 
《都合の確認》 
0019 Ａ だって命日はまだちょっと先だった／／からさ、 陳述・表出 
0020 Ｂ うーん。 注目表示 
0021 Ａ まさかぶつかるとは思わなかっ／／たよ。 陳述・表出 
0022-1 Ｂ あ、そっか、 注目表示 








0022-4 Ｂ んー、なんとか、 行為要求(1/2) 
0023 Ａ ／／うん。 注目表示 
0024-1 Ｂ んー、都合できないかな。 
行為要求(2/2) 
《都合の確認》 
0024-2 Ｂ んー、Ｙもうまく時間空きそうなんで。 
陳述・表出《第３
者の情報の提示》 
0024-3 Ｂ 会／／費ー、 （未完発話） 
0025 Ａ あ、みんな来る／／の。 情報要求 
0026-1 Ｂ うん、 陳述・表出 
0026-2 Ｂ 会費、８千円／／ぐらいなんだけど、 陳述・表出 
0027 Ａ うん。 注目表示 
0028 Ｂ まあ、／／俺たち飲むから、 陳述・表出 
0029 Ａ うん。 注目表示 
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0030 Ｂ ま、一人１万円の予定で、えー、 陳述・表出(1/2) 
0031 Ａ うん。 注目表示 




0032-2 Ｂ どうだろ。 
情報要求 
《都合の確認》 
0033 Ａ ろ、６時でしょ。 情報要求 
0034 Ｂ うん、／／６時、６時。 陳述・表出 
0035 Ａ ６時、６時。 注目表示 











0037-1 Ａ えー、 注目表示 
0037-2 Ａ ちょっと待ってよ。 行為要求 
0038 Ｂ うん。 注目表示 
0039-1 Ａ 会、会のプリント見てみる／／からね。 陳述・表出 
0039-2 Ａ ちょっと待ってね。 行為要求 
0040 Ｂ うん、うん、うん、ちょっと待ってる待ってる待ってる。 陳述・表出 
0041 Ａ あ、あ、ええとね、 注目要求 
0042-1 Ｂ うん、 注目表示 
0042-2 Ｂ 大丈夫↑。 
情報要求 
《都合の確認》 
0043 Ａ よ、４時からで、 （未完発話） 
0044 Ｂ うん。 注目表示 
0045 Ａ ５時半頃には終わるね。 陳述・表出 
0046-1 Ｂ 終わるか。 注目表示 
0046-2 Ｂ あ、じゃあ、30分／／あればー、 （未完発話） 
0047 Ａ うん。 注目表示 
0048-1 Ｂ 上野まで来られるな。 
陳述・表出 
《不都合の否定》 
0048-2 Ｂ あ、じゃあ、行こ行こ／／行こ。 行為要求《勧誘》 
0049-1 Ａ んー、 注目表示 
0049-2 Ａ ちょっと、 （未完発話） 
0050 Ｂ ／／うん。 注目表示 
0051 Ａ 30分じゃ、 陳述・表出 
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0052-1 Ｂ え、／／無理か。 注目表示 
0052-2 Ｂ うん。 注目表示 
0053 Ａ とにかく、じゃあ、 （未完発話） 
0054 Ｂ じゃ、／／少し、うん。 注目表示 
0055-1 Ａ うんうん。 注目表示 
0055-2 Ａ あの、／／会議は会議で終わらして。 陳述・表出 
0056-1 Ｂ かんぱ、うん、乾杯、は、先に始めてるからさ。 
陳述・表出 
《対処の提示》 
0056-2 Ｂ あのー、 注目要求 
0057 Ａ ／／はい。 注目表示 
0058-1 Ｂ 来るもの食ってるから。 
陳述・表出 
《対処の提示》 
0058-2 Ｂ そのかわり肉なく／／なるぞ、おまえ。 陳述・表出《脅し》 
0059 Ａ ｛笑｝ 注目表示 
0060-1 Ｂ 遅れて来るから。 陳述・表出 
0060-2 Ｂ ／／いいかい、それでも。 
情報要求 
《意向の確認》 







0062-1 Ｂ はい、 注目表示 
0062-2 Ｂ ／／あー、じゃ、さ、 （未完発話） 
0063-1 Ａ じゃあ、なんとか、／／少し遅刻するけど、 陳述・表出 
0063-2 Ａ うん、 注目表示 
0064-1 Ｂ ８千円だな、 陳述・表出 
0064-2 Ｂ うんうん。 注目表示 
0065-1 Ａ うん。 注目表示 
0065-2 Ａ ／／行きます、行きます。 陳述・表出 
0066-1 Ｂ はい、 注目表示 
0066-2 Ｂ 待ってまーす。 
陳述・表出 
《期待表明》 
0066-3 Ｂ うん。 注目表示 
0067 Ａ ／／はい。 注目表示 
0068 Ｂ でも、／／追加の肉は高いから。 陳述・表出《脅し》 
0069-1 Ａ じゃ、はい、 注目表示 
0069-2 Ａ 楽しみに、 陳述・表出 
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0069-3 Ａ はい。 注目表示 
0070-1 Ｂ 来てくれよー。 行為要求《依頼》 
0070-2 Ｂ はい。 注目表示 
0071-1 Ａ はい、 注目表示 
0071-2 Ａ わかり／／ました。 陳述・表出 
0072 Ｂ 楽しみにしてまーす。 
陳述・表出 
《期待表明》 
0073-1 Ａ はい。 注目表示 
0073-2 Ａ はい、 注目表示 
0073-3 Ａ じゃ、よろ／／しく。 関係づくり，儀礼 
0073-4 Ａ はい、 注目表示 
0073-5 Ａ 行きまーす。 陳述・表出 
0074-1 Ｂ はーい、 注目表示 










0001 Ａ もしもし。 注目要求 
0002-1 Ｂ あー、 注目表示 
0002-2 Ｂ もしもし、 注目要求 






0003-1 Ａ ん↑、 注目表示 





0004 Ｂ えっとさー。 
注目要求 
《注目喚起》 
0005 Ａ うん。 注目表示 
0006 Ｂ 日曜日に、なんか、 （未完発話） 
0007 Ａ うん。 注目表示 
0008 Ｂ なんだろ、研究室の、なんか、 （未完発話） 
0009 Ａ うん。 注目表示 
0010 Ｂ の、飲み会が、こう、なんかあるんだよね、夜。 
陳述・表出 
《イベント提示》 
0011 Ａ うん。 注目表示 













0013 Ａ それって来週↑。 情報要求 
0014-1 Ｂ あー、 注目表示 
0014-2 Ｂ そうそうそうそう。 陳述・表出 
0015-1 Ａ 来週の日曜。 注目表示 
0015-2 Ａ あ、それってさー、Ｙさんの、あの、ん、あの例の飲み↑。 情報要求 
0016-1 Ｂ ｛間｝あーあーあーあー。 注目表示 







0017-1 Ａ あ、 注目表示 
0017-2 Ａ で↑。 情報要求 
0017-3 Ａ あ、 注目表示 
0017-4 Ａ ごめんごめん。 関係づくり，儀礼 
0017-5 Ａ それで↑。 情報要求 








0018 Ｂ 飲み会、飲み会があるからー、／／ちょっと、 
陳述・表出 
《イベント提示》 
0019-1 Ａ うん。｛間｝ 注目表示 
0019-2 Ａ うん。 注目表示 
0020-1 Ｂ うん、 注目表示 







0021-1 Ａ えっ、 注目表示 
0021-2 Ａ 俺↑。 情報要求 
0022 Ｂ うん。 陳述・表出 
0023-1 Ａ いやいやいやいや。 注目表示 
0023-2 Ａ ちょっとさー。 （未完発話） 
0023-3 Ａ いや、いいっしょ。 陳述・表出 
0023-4 Ａ 行ったら俺、飲まされるから。 陳述・表出 
0023-5 Ａ 俺弱いからさー、お酒。 陳述・表出 











0025-1 Ａ なんで。 情報要求 
0025-2 Ａ Ｙさんが、こう、行け、みたいな感じで言われたの。 情報要求 
0026 Ｂ ／／いやー、なんか、 注目表示 
0027 Ａ あの、誘えよ、みたいな。 情報要求 
0028-1 Ｂ そうそう。 陳述・表出 
0028-2 Ｂ なんかもう、 陳述・表出(1/3) 
0029 Ａ うん。 注目表示 
0030 Ｂ 学部も、 陳述・表出(2/3) 
0031 Ａ うん。 注目表示 
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0033-1 Ａ いやー、 注目表示 
0033-2 Ａ いいっしょ、別に。 陳述・表出 
0033-3 Ａ ちょー、 注目要求 
0033-4 Ａ 日曜さー、 （未完発話） 
0033-5 Ａ うーん、 注目表示 
0033-6 Ａ 日曜でしょ。 情報要求 
0033-7 Ａ いやー、 注目表示 
0033-8 Ａ ごめん。 関係づくり，儀礼 
0033-9 Ａ ちょっと日曜ちょっと、それ、パスっての、頼むわ。 行為要求 
0033-10 Ａ ちょっと、なんか、んー。 （未完発話） 
0034-1 Ｂ いや、 注目表示 
0034-2 Ｂ でもさ、 陳述・表出(1/2) 
0035 Ａ うん。 注目表示 
0036-1 Ｂ いやー、断れないっしょ、あれは。 
陳述・表出(2/2) 
《当為性の主張》 
0036-2 Ｂ うん。 注目表示 
0037-1 Ａ いや、 注目表示 
0037-2 Ａ わっかるけどさー。 陳述・表出 
















0040-1 Ｂ ふーん。 注目表示 
0040-2 Ｂ んー、 注目表示 
0040-3 Ｂ でもねー、 （未完発話） 
 
0041-1 Ａ うん。 注目表示 
0041-2 Ａ まあね、わかるよ。確かに。 陳述・表出 
0042 Ｂ ／／うん。 注目表示 
0043 Ａ Ｙさんには、よくしてもらってるからさ。｛笑｝ 陳述・表出 













0045 Ａ ／／うん。 注目表示 
0046 Ｂ 人がかわるからさ、 陳述・表出 
0047 Ａ うん。 注目表示 
0048 Ｂ なんだろ、やっぱり、絶対なんかおもしろい、 （未完発話） 
0049 Ａ ／／うん。 注目表示 
0050 Ｂ 出会いとかあるでしょ、あの人。 
陳述・表出(1/2) 
《利益の提示》 
0051-1 Ａ あー、わかる、 注目表示 
0051-2 Ａ ／／んー。 注目表示 
0052 Ｂ あれだったら。 陳述・表出(2/2) 
0053 Ａ 確かにね。｛笑｝ 注目表示 
0054 Ｂ んー、だから、 （未完発話） 
0055 Ａ うん。 注目表示 
0056 Ｂ 次の日に、 （未完発話） 
0057 Ａ うん。 注目表示 
0058 Ｂ 影響が出ない程度にー、 （未完発話） 
0059 Ａ うん。 注目表示 
0060 Ｂ 飲めばいいんじゃないかな。 
陳述・表出 
《解決法の提案》 
0061-1 Ａ あー、 注目表示 
0061-2 Ａ でー、何時ぐらいから。夕方↑。 情報要求 
0062-1 Ｂ そ、そ、そう。 注目表示 
0062-2 Ｂ まあ、６時ぐらいから。 陳述・表出 
0062-3 Ｂ は、／／早いから。 陳述・表出 
0062-4 Ｂ うん。 注目表示 
0063-1 Ａ あ、あー、 注目表示 
0063-2 Ａ 夕方６時ね↑。 情報要求 
0064 Ｂ ／／うん。 陳述・表出 
0065-1 Ａ 来週日曜の、んー。 注目表示 
0065-2 Ａ でー、じゃさー、ちょっ、早上がり、で、じゃあ、するから。 陳述・表出 












0068 Ｂ あー、わ、んー。 注目表示 
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0069 Ａ それが、そうふうな感じで、もしオッケーなら、 （未完発話） 
0070 Ｂ ／／うん。 注目表示 
0071-1 Ａ じゃあまあ、行くよ、じゃあ。 陳述・表出 
0071-2 Ａ うん、 注目表示 
0071-3 Ａ ／／お世話になってるから。 陳述・表出 




0073 Ａ ／／ほんと↑。 情報要求 




0075 Ａ いい↑。 情報要求 










0078 Ｂ はい。 注目表示 







0080 Ｂ じゃあ。 （未完発話） 
0081 Ａ じゃあ、来週の日曜ね。 陳述・表出 
0082 Ｂ うん。 注目表示 
0083 Ａ わかった。 注目表示 




0085-1 Ａ はい、 注目表示 





0086-1 Ｂ あー、 注目表示 




0086-3 Ｂ ／／うん。 注目表示 
0087-1 Ａ うん。 注目表示 
0087-2 Ａ じゃ、それでー、そいっ、それで、じゃあ、お願いします。 関係づくり，儀礼 
0088 Ｂ はーい。 注目表示 
0089-1 Ａ はい。｛笑｝わかりました。 注目表示 
0089-2 Ａ じゃあ、来週の日曜で、よろしく。 関係づくり，儀礼 









0091-1 Ａ うん。 注目表示 
0091-2 Ａ じゃ、あ、以上、それだ／／け↑。 情報要求 
0092-1 Ｂ あー、 注目表示 
0092-2 Ｂ それだけ、／／うん。 陳述・表出 
0093-1 Ａ あ、わかった。 注目表示 






0093-3 Ａ お疲れさまでー／／す。 関係づくり，儀礼 
0094-1 Ｂ はい、 注目表示 
0094-2 Ｂ お疲れー。 関係づくり，儀礼 
 
